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 التصريح أبصالة الرسالة
صرحت الباحثة ادلوقعة أدانىا بتماـ الوعي أف ىذه الرسالة ىي نتيجة من 
دليل على أهنا نتيجة تقليد ك مثبتة بأعملها ابلنفس، كإذا كانت يف يـو آت مربىنة 
أك انتحاؿ أك مساعدة الشخص اآلخر كلها أك بعضها، فهذه الرسالة ك شهادة 
 اليت حصلت عليهما الباحثة ملغتاف دبقتض القانوف.
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 موافقة املشرفني 
الرقم  .كيدينيت كوسبعد اإلطبلع على الرسالة ادلقدمة من الطالبة 
 Think Pairم يذج التعلو استخدام من"ابدلوضوع: ، 31311227238:التسجيل
Share  وTeam Games Tournament كبعد إجراء اإلصبلحاتدثةام احملييف تعل ." 
ف الرسالة ادلذكورة قد استوفت الشركط العملية ادلطلوبة، أبنقر، ضلن ادلشرفُت،  الزمة
 لمناقشة.ل كأهنا صاحلة لتقدديها
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احلمد هلل الذم أنعم علينا بنعمة اإلدياف كاإلسبلـ كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ 
األمة يف الظلم، أشهد أف ال إلو إال  األانـ سيدان دمحم كعلى آلو كأصحابو كمصابح
هللا كحده ال شريك لو كأشهد أف دمحم عبده كرسولو. كبعد،  فأان أشكر هللا جزيل 
إهناء كتابة من  ثكنسبالشكر الذم أدامٍت الصحة كاذلداية كادلغفرة كالفهم حىت 
 Think Pair Shareم يذج التعلو استخدام من"ادلوضوع  البسيطةىذه الرسالة العلمية 
"  كشرط من الشركط ادلطلوبة دثةام احملييف تعل Team Games Tournamentو 
للحصوؿ على درجة سرجاان الًتبية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية 
 .كشؤكف التدريس جبامعة عبلء الدين اإلسبلمية احلكومية مكاسر
لكن بفضل مشكبلت كثَتة يف كتابة ىذه الرسالة،  ةالباحث تلقد كاجه
كتابة ىذه الرسالة   تنتهايف معاجلها حىت  ةالباحث تكخدمة سلتلف األقواـ استطاع
أف تقدـ الشكر اجلزيل على ىؤالء ادلساعدين  ةالباحث تابجلودة. كلذلك، كد  
 :كادلشرفُت كادلشجعُت منهم
سيت " كاألـ "سنرد شفركدينلدم الكرمُت العزيزين احملبوبُت، األب "افضيلة ك  (2




كساعدين بقدر طاقتهما على إسباـ دراسيت كأسأؿ هللا أف ديد يف عمرمها كأف 
 .يرزؽ ذلما الصحة كالعافية كيهدمها صراطا سواي
فضيلة األستاذ احلاج محداف جوحنيس، ـ.أ.، هبا.د.مدير جامعة عبلء  (3
 مية مكاسر كنوابو األستاذ الدكتور احلاج مرداف،الدين اإلسبلمية احلكو 
. كنائب  احلاج كحي الدين، ـ.أغ. كنائب ادلدير األكؿ، كالدكتور ـ.ىـو
كنائب مدير  ادلدير الثاين، كاألستاذ الدكتور احلاج دار السبلـ، ـ.أغ.
كنائب ادلدير الرابع،  الثالث، كالدكتور احلاج كماؿ الدين أبو انكس، ـ.أغ.
د بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو جامعة عبلء الدين اإلسبلمية الذين ق
 .احلكومية مكاسر
ـ.فد.إ. عميد كلية الًتبية  فضيلة الدكتور احلاج أندم مرجوين، س.أغ.، (4
نائب العميد كـ.أغ.   كشؤكف التدريس كنوابو فضيلة الدكتور دمحم صابر عمر،
عميد الثاين كفضيلة نائب الك  ـ.أغ. األكؿ كفضيلة الدكتور دمحم رشد،
نائب العميد الثالث، الذين قد ك  الدكتور احلاج إلياس، ـ.فد.، ـ.س. إ.
بذلوا جهودىم كأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية كشؤكف التدريس جبامعة عبلء 




، س.أغ.، ـ.فد (5 إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية، ك .فضيلة الدكتور ريف 
ـ.فد.إ. سكرتَت قسم تدريس اللغة العربية كمها اللذاف  لس.، د منور،أمح
 .ساعداين بتقدمي بعض ادلواد ادلتلقة هبذه الرسالة
كادلشرؼ االكىل  .احلاج صربالدين غراصلانج، ـ.االدكتور  األستاذ فضيلة (6
كادلشرؼ الثاين الذين ساعداين كأرشداين  الدكتور محكا، ـ.تح.إ. كفضيلة
 كتابة ىذه الرسالة، عسى هللا أف يتم نعمو عليهما، اللهم آمُت تحىت انتهي
 األكؿ، ادلناقش الدكتور. احلاج عبد ادلوئيس، ـ. إد.، ـ. تيسوؿ. فضيلة (7
 اللذاف ،ةالثاني ةادلناقش الدكتورة سييت عائشة خالق، ـ.فد.إ. كفضيلة
 نعمو يتم أف هللا عسى الرسالة، ىذه كتابة انتهت حىت كأرشداين ساعداين
 .آمُت اللهم عليهما،
 الدين عبلء جبامعة التدريس كشؤكف الًتبية بكلية احملاضرين كمجيع األساتذة (8
 للباحثُت كاإلرشاد العلمية ادلعرفة قدموا الذين.مكاسر احلكومية اإلسبلمية
 .تعليمهم أثناء
 عندم ما ترقية يف كطاقاهتم جهودىم بذلوا الذين كادلدرسُت األساتذة مجيع (9




 كالطبلب خاص بوجو الًتبية كلية طبلب من كاإلخواف األصدقاء مجيع (:
 الكتب كأعاركين ساعدكين الذين عاـ بوجو األخرل الكلية من اآلخرين
 ىذه إعداد يف كآراء أفكار من لديهم دبا كأمدكين الرسالة هبذه ادلتعلقة
 .الرسالة
إين ال أرجوا بعد كتابة ىذه الرسالة إال أف تكوف ذلا منفعة كزايدة  كأخَتا
إسباـ تنظيم ىذه الرسالة، آمُت  كعوان بُت لدم القراء، كأسأؿ هللا التوفيق كاذلداية يف
 اي رب العادلُت.
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 إسم الباحثة     :كوس كيدينيت
 31311227238رقم اجلامعي   : 
 حملادثةا يف تعليم Team Games Tournamentك  Think Pair Shareاستخداـ منوذج التعليم عنواف الرسالة  : 
يف تعليم   Team Games Tournament ك Think Pair Share مادة ىذه الرسالة ىي استخداـ منوذج تعليم 
(  3تعليم احملادثة؟ ) Think Pair Share ( كيف يتم استخداـ منوذج التعليم 2).ادثة. مشكلة ىذا البحث ىي الفهماحمل
 لتعليم احملادثة ؟ Team Games Tournamentكيف يتم استخداـ منوذج تعليم 
أك نوع البحث ادلستخدـ ىو البحث ادلكتيب ألف البياانت ادلطلوبة تكوف يف شكل سلطوطات أك كتب 
رلبلت ًب احلصوؿ عليها من كنوز أدبية خالصة. ىذا النوع من البحث ىو حبث نوعي كصفي، أم أف مجع البياانت 
الغرض من منوذج  يكوف على شكل كلمات كصور كليس أرقاـ. تقنية ربليل البياانت ادلستخدمة ىي التحليل الوصفي.
يفية تطبيق ىذا النموذج يف تعليم احملادثة ابخلطوات ىو ك Team Games Tournament ك Think Pair Shareالتعليم 
 اليت سيتم تنفيذىا كفقنا ألىداؼ التعليم احملدثة.
ديكن  يف التعليم عرب احملادثة Think Pair Share بناءن على نتائج الدراسة، كجد الباحثوف أف استخداـ منوذج
كيطلب من الطبلب قضاء بضع دقائق يفكركف  احملادثة مأف يقـو بو ادلعلم، أم أف ادلعلم يطرح مشكلة مرتبطة ابلتعلي
أبنفسهم اجلواب. بعد ذلك، يطلب ادلعلم من الطبلب أف يتزاكجوا معنا كيناقشوا ما تعلموه. عادة ال يعطي ادلعلم أكثر 
ثوا عنو. دقائق لبلقًتاف. يف اخلطوة األخَتة، يطلب ادلعلم من كل ثنائي أف يشارؾ مع بقية الفصل ما ربد 6أك  5من 
ينقل ادلعلم أىداؼ التعليم كينقل ادلعلومات أك ادلواد إىل   Team Games Tournament بينما يف منوذج التعليم
الطبلب. يشرح ادلعلم للطبلب كيفية تكوين اجملموعات. يوجو ادلعلم رلموعات الدراسة عند العمل على ادلهاـ ادلتعلقة 
دثة حوؿ ادلوضوعات اليت ًب ربديدىا. يوجو ادلعلم الطبلب للعب لعبة ابدلوضوع كيطلب من اجملموعات إجراء زلا
جملموعة. يُرل من طبلقة السؤاؿ ا درجاتمكيفة أبجواء الفصل. يقـو ادلعلم بتقييم نتائج تعليم الطبلب كحيدد متوسط 
ادنا إىل العديد من الدراسات، يعطي ادلعلم جائزة أك تقديرنا لكل رلموعة. كاستن احملادثة. كاجلواب، ٍب يفهموف ماىيتهم
يف مواضيع  Team Games Tournament كمنوذج التعليم  Think Pair Share ديكن أف يؤدم استخداـ منوذج التعليم
 .سلتلفة إىل ربسُت مهارات التحدث كربسُت نتائج التعلم كنشاط الطبلب كربفيزىم، ليكونوا أكثر ربفيزنا ألخذ الدركس
ضمُت الطبلب يف ىذه الدراسة يف ربسُت مهارات التحدث كالتعاكف لديهم كالتحدث من ادلتوقع أف يتم ت
ابللغة العربية بشكل نشط بناءن على ادلواد اليت توفرىا ادلدرسة. من ادلتوقع أف يكوف ادلعلموف قادرين على تنويع 
يف التعليم احملادثة. من ادلتوقع  Team Games Tournamentكمنوذج التعليم  Think Pair Shareاستخداـ منوذج التعليم 






 الفصل األول : خلفية البحث
صوؿ على عملية ، حيث ديكن احلم ىو عملية نضج الطبلب يف العلـوالتعلي
، ابلطبع ىناؾ التعلم. ديكن تفسَت التعليم على أنو تعليم يتم مالنضج يف التعلي
 2إجراؤه يف ادلدارس كمؤسسات تعليمية رمسية.
، يعد التعليم جهدنا كاعنا كمنظمنا كمنهجينا يقـو بو الكبار يف التطور احلايل
ثُل 
ُ
ادلسؤكلوف عن التأثَت على األطفاؿ ليكوف لديهم خصائص كعادات كفقنا دل
-Q.S Al)كفق كبلـ هللا تعاىل الذم يشرح التعلم بدقة يف سورة العلق اآلايت التعليم. 
Alaq/ 66: 1-5).2 
، كىو الرغبة يف التصرؼ ، لكل طالب مبدأ نشطيف أنشطة التدريس كالتعلم
لذا فإف  5م.يالرغبة يف العمل ىو ما تغرس يف أنشطة التعل ‌4كالعمل بشكل مستقل.
يقـو هبا الطبلب على شكل أنشطة بدنية كعقلية األنشطة التعليمية ىي أنشطة 
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م على شكل تغيَتات يف السلوؾ كادلعرفة كادلهارات حبيث ال يلتحقيق أىداؼ التعل
 6م إذا مل يكن ىناؾ نشاط.ييكوف ىناؾ تعل
، ألنو مع اللغة يسي حلياة اإلنساف على ىذه األرضاللغة ىي ادلفتاح الرئ
ض كاللغة ىي مورد للحياة االجتماعية. ديكن ديكن للناس التفاعل مع بعضهم البع
استخداـ اللغة إذا كاف التفاىم ادلتبادؿ أك التفاىم ادلتبادؿ كثيق الصلة ابستخداـ 
ادلوارد اللغوية اليت لدينا. ابستخداـ اللغة ديكننا فهم معٌت كىدؼ الشخص الذم 
 7يتعامل معنا.
تعلم اللغة العربية ئة م اللغة العربية إىل فيدثة يف تعلاينتمي مصطلح زل
م اللغة العربية بتنفيذ أنشطة ي، كىي حالة يقـو فيها الشخص الذم يتعلالنشط
م النشط من أجل يالتحدث ابستخداـ اللغة العربية. حيتاج الطبلب إىل التعل
م النشط يف أنو يم. تتمثل خاصية التعلياحلصوؿ على أقصى قدر من نتائج التعل
، فإهنم يستخدموف الذم يتعُت عليهم القياـ بو العمل عندما يقـو الطبلب دبعظم
 8م األفكار كحل ادلشكبلت كتطبيق ما تعلموه.يعقوذلم لتعل
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ذين دثة ىي مهارة منفصلة تتطلب االتساؽ من األشخاص الامهارة زل
، كاثبت من قواعد يتعلموف مهارة النطق للكلمات، بشكل صحيح، ابلتفصيل
ن أجل مساعدهتم على إجراء تشاهبات حسب رغبة القواعد كاألرقاـ كاجلمل م
، ىناؾ حاجة إىل لذلك، لتكوين قدرات زلدثة 9ادلتحدث يف التنغيم. اتصاالتو.
، حبيث تساعد يف داـ األساليب كالتقنيات ادلناسبةم كاستخياسًتاتيجيات التعل
ـ. م اللغة العربية. إحدل ادلهارات األربع ىي مهرة الكبليربقيق األىداؼ يف تعل
دثة اليت تعٍت نطق األصوات العربية بشكل صحيح اىذه ادلهارة موجهة إىل قدرة احمل
تخدامها يف التواصل لنقل دثة ىي مهارة لغوية ديكن اسااحمل :.حسب اللغوم
 لآلخرين. األفكار
، كما نو حيتوم على الكثَت من القراءةم اللغة العربية أمرنا صعبنا أليال يزاؿ تعل
طبلب حيصلوف على ادلعرفة فقط دكف فهم احملتوايت. حىت أف حيدث ىو أف ال
العديد من الطبلب مل يتمكنوا من فهم ادلوضوع الذم طرحو ادلعلم. إذا مل يتخذ 
، فسيواجو الطبلب دائمنا خطوات جيدة للتغلب على ىذا الضعفتدريس اللغة 
 21م اللغة.يصعوبة يف تعل
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، فهم يريدكف ميلتدريس كالتعلبصفتهم معلمُت يشاركوف دائمنا يف عملية ا
، فإف إتقاف ادلواد كحدىا ال يكفي ، كابلتايلعملية تعليم كتعلم فعالة كفعالة ابلتأكيد
جيب على ادلعلم إتقاف اسًتاتيجيات التدريس ادلختلفة ادلناسبة كادلتوافقة مع ادلواد 
 اليت يتم تدريسها.
التعلم يف ادلدارس  جيب تنفيذ تعليم اللغة العربية بشكل صحيح يف عملية
الوطنية اخلاصة ابللغات األجنبية، دبا يف ذلك اللغة اإلعدادية. توفر السياسة 
، توجيهان أبف الغرض من تدريس اللغات األجنبية ىو تنمية مهارات الطبلب العربية
 22اللغوية.
م حيث يتعلم الطالب العادم يف يذج التعلو م التعاكين ىو أحد منيالتعل
طبلب غَت متجانسُت رلمعُت دبستوايت سلتلفة  7-5تتكوف من  رلموعات صغَتة
من القدرة. حبيث تضم كل رلموعة طبلابن تكوف مستوايت قدراهتم منخفضة 
م غَت مكتمل إذا مل يتقن أحد ي، يُقاؿ إف التعلم التعاكينيوسطة كعالية. يف التعلكمت
 23األصدقاء يف اجملموعة مادة الدرس.
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ملة: ىذا كنوع تعاكين مع بناء اجل Think Pair Shareم يُيصنف منوذج التعل
، كيعطي مشاكل للطبلب كيعمل الطبلب يف رلموعات يقدـ ادلعلم مادة كبلسيكية
، (، كمسابقات فرديةShare، كعركض مجاعية )(Think Pairيف أزكاج على مقعد )
 كحيرز تقدـ كل طالب، أعلن عن نتائج االختبار كمنح مكافآت. يف حُت،
ىو نوع كاحد سهل التطبيق. إشراؾ   Team Games Tournamentم يالتعل منوذج
، دبا يف ذلك دكر ب دكف كجود أم اختبلفات يف الوضعأنشطة مجيع الطبل
 الطبلب كمعلمُت أقراف كحيتوم على عناصر اللعب كالتعزيز.
 احملادثةم ييف تعل   Team Games Tournamentم ييتيح تطبيق منوذج تعل
م بشكل أكثر اسًتخاء ابإلضافة إىل يدكر نشط كالقدرة على التعل للطبلب لعب
، لذلك من ادلأموؿ ميافسة الصحية كادلشاركة يف التعلتعزيز ادلسؤكلية كالتعاكف كادلن
 .م الطبلبيأف يتمكن من ربسُت نتائج تعل
م اللغة العربية النشط ، يم اللغة العربية إىل فئة تعليدثة يف تعلاينتمي تعليم زل
م اللغة العربية بتنفيذ أنشطة التحدث يكىي حالة يقـو فيها الشخص الذم يتعل
م النشط من أجل احلصوؿ على يابستخداـ اللغة العربية. حيتاج الطبلب إىل التعل





م يبو ، فإهنم يستخدموف عقوذلم لتعل الطبلب دبعظم العمل الذم يتعُت عليهم القياـ
 24األفكار كحل ادلشكبلت كتطبيق ما تعلموه.
 الفصل الثاين : مشكالت البحث
 .؟Team Game Tournament ك Think Pair Share  ميما ىو منوذج التعل .2
 احملادثة .؟  ميالتعل ما ىو .3
 Team GameكThink Pair Share م يـ منوذج التعلاستخداكيف  .4
Tournament ؟ دثةازلم يلتعل 
 تركيز البحث ووصف الرتكيز الفصل الثالث :
ىو منوذج تعليمي يوجو الطبلب للمشاركة   Think Pair Shareمنوذج  .2
م من خبلؿ عملية التفكَت كاستكشاؼ القدرات يبنشاط يف التعل
( كمناقشة فهمهم مرة Pair، كمناقشة الفهم يف أزكاج )(Thinkالفردية )
 (.Shareن أربعة )أخرل يف رلموعة م
ىو منوذج تعليمي يوجو الطبلب   Team Game Tournamentالنموذج  .3
م من خبلؿ ادلناقشة يف رلموعات غَت يللمشاركة بنشاط يف التعل
( كيواصلو كل عضو يف اجملموعة الستكشاؼ Teamمتجانسة )
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القدرات الفردية من خبلؿ األلعاب األكادديية مع أعضاء اجملموعة 
 (.Game Tournamentالقدرات ادلتساكية ) اآلخرين ذكم
،  Team Game Tournamentك  Think Pair Shareم ياستخداـ منوذج التعل .4
م اللغة العربية خبطوات سيتم يأم كيفية تطبيق ىذا النموذج يف تعل
 .دثةااحملم يتنفيذىا كفقنا ألىداؼ تعل
  سابقةالدراسة ال  :الفصل الرابع
على  للحفاظ، كابلطبع أخذ مراجع سلتلفة عند ذبميع ىذه األطركحة،
ة ، إليك بعض الدراسات ذات الصلذبنب االنتحاؿ يف أحباث ادلكتباتاألصالة ك 
 ة.ابلبحث الذم سيقـو بو الباحث
على نتائج   Think Pair Share م من نوعي، أتثَت منوذج التعلكصيلة .2
ن م الطبلب على مفهـو احلركة ادلستقيمة يف الصف العاشر ميتعل
 .بيوكاف ابدا آتشيو بيسار 2ادلدرسة الثانوية العامة 
، حبث كصيلة كثيق الصلة هبذا البحث، ألف لو شيئنا مشًتكنا
، . فيما يتعلق ابالختبلؼ  Think Pair Shareأال كىو استخداـ منوذج 
على نتائج   Think Pair Shareم ييرتبط حبث كصيلة بتأثَت منوذج التعل





م اللغة العربية كال يلتعل Think Pair Share م يابستخداـ منوذج التعل
 يستخدـ مفهـو احلركة ادلستقيمة مثل البحث الذم أجرتو كسيلة.
على   Team Games Tournamentم ي، أتثَت منوذج التعلربيعة اخلويرية .3
 مواد العلـو االجتماعية الصف م الطبلب يفيربسُت نتائج تعل
 .اخلامس ميداف ميموف
خليَتية كثيق الصلة هبذه الدراسة، ألف ىناؾ شيئنا حبث ربيعة ا
 Team Games، أال كىو استخداـ كبلمها منوذج مشًتكنا بينهما
Tournamentفإف حبث ربيعة اخلَتيو يتعلق . أما ابلنسبة لبلختبلؼ ،
يف ربسُت سلرجات   Team Games Tournament ميبتأثَت منوذج التعل
 م الطبلب يف مواد العلـو االجتماعية.يتعل
  Team Games Tournamentم يكاىيوين. أثر استخداـ منوذج التعل  .4
دل طبلب م الفيزايء ليعلى االىتماـ بتعل Family 211مع تقنية 
 كا.غو ية ثانو الصف التاسع ابدلدرسة ال
ث، ألنو يشًتؾ يف شيء حبث كاىيوين كثيق الصلة هبذا البح
.  Team Games Tournament، كىو استخداـ كبلمها منوذج ما
م ي، يتعلق حبث كحيوين بتأثَت استخداـ منوذج التعلابلنسبة لبلختبلؼ





م يم الفيزايء بينما تناقش ىذه الدراسة استخداـ منوذج تعليبتعل
Team Games Tournament  دثةازلم ييف تعل. 
م يالتعل Think Pair Share، أتثَت استخداـ برانمج اإلماـ ادللغلب  .5
 Borong 5م يف مواد العلـو الطبيعية من فئة يعلى نتائج التعل
Pa'La'La  اك و غمن منظور مقاطعة اباتالسانغ. 
، ألف لو شيئنا ـ ادللغلب كثيق الصلة هبذا البحثحبث اإلما
. أما Think Pair Share، كىو استخداـ كبلمها منوذج ًتكنامش
، فإف حبث اإلماـ ادللغلب يتعلق بتأثَت استخداـ ابلنسبة لبلختبلؼ
الطبلب يف مواد العلـو  ميعلى نتائج تعل Think Pair Shareمنوذج 
 Thinkم ي، بينما يتعلق ىذا البحث ابستخداـ منوذج التعلالطبيعية
Pair Share دثةازلم يليف تع. 
يف   Team Games Tournamentم ي، استخداـ منوذج التعلعدكية  .6
م اللغة اإلصلليزية موضوع يربسُت مهارات الطبلب يف ادلفردات يف تعل
االبتدائية احلكومية  األشياء يف الفصل يف الصف الرابع من ادلدرسة
 ، منطقة سَتيبوف.كاراكانج  2
، ألف ذلما أكجو تشابو ،ه الدراسةحبث عدكية كثيق الصلة هبذ





م ي، يتعلق حبث عدكية ابستخداـ منوذج التعليتعلق ابالختبلؼ
Team Games Tournament   يف ربسُت مهارات الطبلب اللغوية يف
م يم اللغة اإلصلليزية بينما يتعلق ىذا البحث ابستخداـ منوذج تعليتعل
Team Games Tournament  دثةازلم يلتعل. 
 البحث طريقةالفصل اخلامس: 
 أنواع البحث .1
(. البحث Library researchنوع البحث يف ىذه الرسالة ىو حبث ادلكتبة )
راجع يف ادلكتبات ىو البحث الذم تتم معاجلة بياانتو من خبلؿ استخراج ادل
كاجملبلت كادلبلحظات ، مثل الكتب كالصحف اخلاصة ابدلشكبلت ذات الصلة
يهدؼ حبث ادلكتبة ىذا  25كاإلنًتنت كاليت تعترب ذات صلة دبناقشة ىذه الرسالة.
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 طريقة مجع البياانت. .2
انت ، كىي مجع البياه األطركحة يستخدـ طريقة التوثيقمجع البياانت يف ىذ
عن طريق البحث عن بياانت حوؿ أشياء أك متغَتات يف شكل مبلحظات 
 27كنصوص ككتب كما إىل ذلك.
، يتم كصف النظرايت حوؿ إتقاف ادلفركدات العربية ابستخداـ هبذه الطريقة
، للحصوؿ اللعبة التعليمية. عبلكة على ذلك، يتم ربليلها بنهج زلدد مسبقناطريقة 
، فإف ادلناقشة يف ىذه تها. ذلذا السببمبلءم على إجاابت للحقيقة كمدل
 28األطركحة تستخدـ التفكَت االستنتاجي.
 مصدر البياانت .أ 
 تتكوف مصادر البياانت ادلستخدمة من قبل ادلؤلفُت يف ىذه الدراسة من
، كىي مصادر البياانت الرئيسية اليت جيمعها . مصادر البياانت األكلية2
 ؿ أك كائن البحث.من ادلصدر األك  الباحثوف مباشرة
ثور ، أم مصادر البياانت اإلضافية اليت ديكن الع. مصادر البياانت الثانوية3
، البياانت الثانوية ىي ادلؤلفات كادلقاالت عليها بسرعة. يف ىذه الدراسة
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كاجملبلت كادلواقع على اإلنًتنت ادلتعلقة ابلبحوث اليت أجريت لتعزيز 
ف مصادر البياانت الثانوية يف ىذه تكو  29ادلفاىيم يف الكتاب األساسي.
 الدراسة يف شكل أطركحات كرلبلت كمقاالت ذات صلة ابلبحث.
 طريقة مجع البياانت .ب 
، كىو مجع ه األطركحة يستخدـ أسلوب التوثيقمجع البياانت يف ىذ
البياانت ابلبحث عن بياانت عن أشياء أك متغَتات يف شكل مبلحظات ككتب 
 :2كما إىل ذلك.
 الكرمي، القرآف من سلتلفة مصادر دراسة ادلكتبات، يف البحث يف
 الكتاابت من كغَتىا كالواثئق كاجملبلت، العلمية، كالكتب النبوية، كاألحاديث
 كمفاىيم بياانت على للحصوؿ الطريقة ىذه تستخدـ. كدعم كمقارنة
 ادلستخدمة البياانت مجع كطريقة التعلم، كطرؽ العربية ادلفردات حوؿ كمعلومات
 أك أشياء حوؿ بياانت عن تبحث كاليت التوثيق، طريقة ىي البحث ىذا يف
 كالنقوش كاجملبلت صحف أك كتب نصوص أك مبلحظات شكل يف متغَتات
 .ذلك إىل كما األعماؿ كجدكؿ كاجلثم االجتماعات كزلاضر
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 البياانت حتليل طريقة .ج 
 أك كسبييزىا كتصنيفها كفرزىا البياانت تنظيم نشاط ىو البياانت ربليل
 على بناءن  كصياغتها العمل فرضية على العثور ديكن حبيث كتصنيفها ترميزىا
 أم الوصفي، التحليل ىو البحث ىذا يف ادلستخدـ البياانت ربليل 31.ذلك
 اليت احلقائق على بناءن  البحث موضوع كصف خبلؿ من البياانت ربليل تقنيات
 ىذا إجراء ًب ثقيلة، البحث نتائج تكوف أف أجل من 32.ىي كما تظهر
 صلة ذات أك كاؼ   بشكل مؤثرة كانت اليت األبعاد ربديد خبلؿ من البحث
 .كالتفسَت كالتحليل التفسَت يتم ادلوجودة، احلقائق من. االعتبار يف أبخذىا
 ثبلثة ىناؾ أف إىل كىوبرماف، مايلز إلصدار كفقنا البياانت، ربليل يشَت
 النتائج كاستخبلص البياانت، كعرض البياانت، تقليل كىي للنشاط، تدفقات
 33.التحقق أك
 كحيوؿ كيلخص كيبسط كيركز خيتار األكلية، ادلرحلة ىذه يف البياانت، تقليل .2
 تصبح اليت النتائج تنفيذ ىو اذلدؼ. مكتوبة سجبلت إىل اخلاـ البياانت
 .البحث زلور ذلك بعد
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 من دادلزي معرفة ديكن حبيث سردم، كصف تقدمي يف البياانت عرض يتمثل  .3
 .البياانت فهمتو ما على بناءن  الفهم كتوفَت العمل خطط
 أك استنتاجات إجراء يتم البياانت، تقليل إجراء بعد االستنتاجات، سحب .4
 ىذه كمن دراستها، سبت اليت البياانت من استنتاجات استخبلص
 كمع. إجراؤه ًب الذم البحث من جديدة نتائج تقدمي يتم االستنتاجات
 زبفيض، كإجراء كتكرارنا، مرارنا النتائج ىذه فحص ادلمكن نم يزاؿ ال ذلك،
 أجل من ذلك إىل كما استنتاجات، ستنتج أخرل كمرة البياانت، كعرض
 .النتائج من قدر أقصى على احلصوؿ
 أىداف البحث و فائدتو:   الفصل السادس
 البحث أىداف( 1
 دثةازلم يلتعل Think Pair Shareم يدلعرفة استخداـ منوذج التعل‌.أ 
 دثةازلم يلتعل Team Games Tournamentم يدلعرفة استخداـ منوذج التعل‌.ب 
ك  Think Pair Share م يذج التعلو ابستخداـ من دثةازلم يلدراسة تعل‌.ج 








 البحث فوائد (2
ٍب  34من ادلتوقع أف يقدـ ىذا البحث فوائد من الناحية النظرية كالعملية.
، فيما يتعلق بنماذج ك مدخبلت مفيدة للباحثُت اآلخرينع أديكنك إضافة مراج
 Team Games Tournamentك  Think Pair Shareم يالتعل
 نظراي‌(أ 
 Teamديكن أف يوفر ادلدخبلت كادلعلومات نظراين ابستخداـ طريقة 
Games Tournament  كطريقةThink Pair Share زلدثة ، مكملة لنظرايت التعلم 
 .اتاليت تدعم ادلوضوع
 عمليا.‌(ب 
 للطبلب. .2
 .دثةازلديكن أف توفر الدافع للطبلب لبلستمتاع بتعلم 
 للمعلمُت. .3
م يستخدمو ادلؤلف كبديل يديكن توفَت ادلعلومات للمعلمُت كجعل التعل
 .دثةازل، كخاصة يف دركس مييف عملية التعل
 
                                                           






، ألنو يعلمك ات غَت عادية أثناء إجراء البحثاحصل على خرب 








 Team Games Tournamentو  Think Pair Shareم يمنوذج تعل
 Team Games Tournamentو  Think Pair Shareمنوذج  تعريف :الفصل األول
م ىو اسًتاتيجية كخطة كمنط يتم استخدامو يف ذبميع ادلناىج يمنوذج التعل
ية كتقدمي التوجيو للمعلمُت يف التدريس كغَتىا من البيئات. كتنظيم ادلواد التعليم
 35م ىو طريقة تقدمي ادلواد التعليمية.يأحد اجلوانب ادلهمة يف منوذج التعل
م التعاكين كيفية العمل معنا يف حل مشكلة يف رلموعات من ييعلم التعل
ن ار سلتلفة، كمخبلؿ ادلناقشات مع أصدقاء آخرين لديهم كجهات نظر كأفك
، سيكوف لكل عضو رؤية أكسع ألهنم يشاركوف ادلعرفة كاخلربات خبلؿ ىذا
كادلهارات من خبلؿ اجلميع. ديكن للمجموعة إكماؿ ادلهمة ادلعطاة من خبلؿ 
التفكَت اجلماعي الذم يعترب صحيحنا كجيدنا. كلكن بسبب ىذا التنوع ديكن أف 
لفة حبيث تستغرؽ العملية يؤدم أيضنا إىل خبلفات كتناقضات بسبب األفكار ادلخت
، فمن الضركرم أف يكوف ىناؾ تضامن بُت كقتنا طويبلن حىت ال حيدث الصراع
 أعضائها.
                                                           





م ادلقارف مفيدنا جدنا يف عملية التعلم اليت تتم يف التعليم حيث يوفر ييعد التعل
، أم من خبلؿ العمل مع أعضاء اجملموعة م التعاكين طرقنا سلتلفة للتدريسيالتعل
ادلشكبلت ادلشًتكة اليت ستساعد الطبلب على تبادؿ معارفهم كأفكارىم كحل 
 36كخرباهتم للحصوؿ على شيء صحيح كجيد.
 ميمبادئ التعل‌.أ 
م يعناصر أساسية يف التعل 6، ىناؾ ا لركجر كديفيد جونسوف يف ركمسافكفقن 
 37التعاكين:
اؿ ادلهاـ ، يعتمد صلاح إكمم التعاكيني، كابلتحديد يف التعلالًتابط اإلجيايب .2
من قبل  على اجلهود اليت تبذذلا اجملموعة. يتم ربديد صلاح أداء اجملموعة 
، سيشعر كل عضو يف اجملموعة ابالعتماد كل عضو يف اجملموعة. لذلك
 ادلتبادؿ.
َت على كل عضو يف ، أم صلاح اجملموعة تعتمد بشكل كبادلسؤكلية الفردية .3
كاجبات كمسؤكليات جيب ، كل عضو يف اجملموعة لديو اجملموعة. لذلك
 القياـ هبا يف اجملموعة
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، كالذم يوفر فرصنا كاسعة لكل عضو يف اجملموعة التفاعل كجهان لوجو .4
لبللتقاء ابلتفاعبلت كادلناقشات كجهنا لوجو إلعطاء كتلقي ادلعلومات من 
 أعضاء اجملموعة.
يف ، أم تدريب الطبلب على ادلشاركة الفعالة كالتواصل ادلشاركة كالتواصل .5
 األنشطة التعليمية.
، كىو ربديد كقت خاص للمجموعة لتقييم عملية تقييم عملية اجملموعة  .6
العمل اجلماعي كنتائج تعاكهنم حىت يتمكنوا من العمل معنا بشكل أكثر 
 فعالية.
 م التعاكينيمزااي التعل‌.ب 
 ، دبا يف ذلك:ميم التعاكين لو مزااي يف التعليالتعل
ديكن لكل عضو أف يكمل كيساعد بعضهم  ،م التعاكينيمن خبلؿ التعل .2
البعض يف إكماؿ أم مادة يتم تلقيها حىت ال يشعر كل طالب 
 ابلشجاعة إذا مل يتمكن من القياـ دبهمة معينة.
، لديهم أفكار سلتلفة حبيث تصبح أفكارىم بسبب تنوع أعضاء اجملموعة .3
كاسعة كديكنهم الرؤية من كجهات نظر أخرل لتكمل اإلجاابت 
 ل.األخر 





، ديكن للطبلب فهم ادلواد ادلقدمة بسهولة أكرب ألهنم م التعاكينييف التعل .5
 يعملوف مع أصدقائهم.
 38م التعاكينيمساكئ التعل‌.ج 
، إىل جانب أنو يتطلب ادلزيد م بعنايةيجيب أف يستعد ادلعلموف للتعل .2
 التفكَت كالوقت.من الطاقة ك 
، ىناؾ حاجة إىل دعم كاؼ  م بسبلسةيلكي ذبرم عملية التعل .3
 للمرافق كاألدكات كالتكاليف.
، كاف ىناؾ اذباه لتوسيع موضوع خبلؿ أنشطة مناقشة اجملموعة .4
القضااي اليت تتم مناقشتها حبيث ال يتطابق الكثَت منها مع الوقت 
 ادلخصص.
ألحياف يهيمن شخص ما، أدل ، يف بعض اات الصفيةأثناء ادلناقش .5
 ذلك إىل أف يصبح الطبلب اآلخركف سلبيُت.
 Think Pair Share تعريف (أ 
لذم ، كام ادلتكامليجزءنا من زبطيط التعل Think Pair Shareيعد النموذج 
ىي طريقة  Think Pair Share، كالذم ينص على أف صاغو خبَت يُدعى فرانج ليماف
، ابفًتاض أف كل إعادة الضبط أك ادلناقشة الفصلغيَت جو أمناط مناقشة فعالة لت
                                                           





 Think Pair، كديكن لئلجراءات ادلقدمة يف تتطلب تنظيمنا. للتحكم يف الفصل ككل
Share  أف سبنح الطبلب مزيدنا من الوقت للتفكَت كاالستجابة كمساعدة بعضهم
 39البعض.
متعلقة ، يبدأ ىذا التعلم بطرح ادلعلم أسئلة أك قضااي " Think كاسم "
" يف أزكاج كتتاح ذلم الفرصة  Pair م ليفكر فيها الطبلب. طبلب ادلرحلة "يابلتعل
للمناقشة. سبت مناقشة نتائج ادلناقشة البينية يف كل زكج مع أزكاج الفصل أبكملو. 
، كيف ىذه ادلرحلة يؤمل أف تكوف ىناؾ أسئلة " Shareتُعرؼ ىذه ادلرحلة ابسم "
 :3عرفة بطريقة تكاملية.كأجوبة تشجع على بناء ادل
Think Pair Share م التعاكين يأك التفكَت يف ادلشاركة الزكجية ىو نوع من التعل
م يادلصمم لتقليل أمناط تفاعل الطبلب. كجد الباحثوف أف التعلم التعاكين )التعل
التعاكين( ديكن أف يكوف اسًتاتيجية فعالة ربدث عندما يعمل الطبلب معنا يف 
 41م.ية )رلموعات الدراسة( دلساعدة بعضهم البعض يف التعلرلموعات صغَت 
م التعاكين ككقت يىذه من حبث التعل Think Pair Shareتطورت اسًتاتيجية 
 Maryalandكزمبلؤه يف جامعة  Frang Lymanاالنتظار. ًب تطويره ألكؿ مرة بواسطة 
ة فعالة لتغيَت ىي طريق Think Pair Share، حيث ينص على أف Aredsكفقنا دلا نقلو 
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طلب ترتيبات للتحكم يف جو أمناط ادلناقشة يف الفصل. ابفًتاض أف ادلناقشات تت
ديكن أف سبنح  Think Pair Share، كأف اإلجراءات ادلستخدمة يف الفصل ككل
الطبلب مزيدنا من الوقت للتفكَت كاالستجابة كمساعدة بعضهم البعض. يقدر 
، أك ادلختصر أك قراءة الطبلب للواجب دييادلعلم أنو فقط إكماؿ العرض التقد
ادلواقف اليت تصبح عبلمات استفهاـ. يريد ادلدرس اآلف من الطبلب التفكَت يف 
دلقارنة سؤاؿ  Think Pair Shareادلزيد شلا ًب شرحو كذبربتو. خيتار ادلعلم استخداـ 
 اجملموعة العاـ كاإلجابة.
 Team Games Tournamentتعريف  (ب 
، يف ، أك مباراة لعبة الفريقTeam Games Tournamentم يج التعلًب تطوير منوذ 
، يلعب الطبلب . يف ىذا النموذجKeath Edwardك  David De Vriesاألصل بواسطة 
ألعاابن مع أعضاء الفريق اآلخرين للحصوؿ على نقاط إضافية لنتيجة فريقهم.
42
‌
، كيف ادلوضوعات يف رلموعة متنوعة من Team Games Tournamentديكن استخداـ 
 العلـو الدقيقة كالعلـو االجتماعية كاللغات من التعليم االبتدائي إىل التعليم العايل.
 يسهل تعليمي منوذج أك كاحد نوع ىو Team Games Tournament منوذج ميتعل
 دكر كيتضمن احلالة، يف اختبلؼ أم دكف الطبلب مجيع أنشطة كيتضمن تطبيقو،
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 التعلم أنشطة تسمح. اللعب عناصر على كحيتوم أقراف، كمعلمُت الطبلب
 أكثر بشكل ميالتعل على الطبلب Team Games Tournament منوذج ابستخداـ
 يف كادلشاركة الصحية كادلنافسة كالتعاكف ادلسؤكلية تعزيز إىل ابإلضافة اسًتخاء
 طرؽ عن Team Games Tournament ميالتعل منوذج سبيز اليت ادلميزة السمة. ميالتعل
 .اجملموعات بُت يتنافس Tournament كجود ىي األخرل ميالتعل
Team Games Tournament م التعاكين الذم يضع يىو نوع من التعل
لديهم قدرات سلتلفة، طبلب  7إىل  6الطبلب يف رلموعات دراسية تتكوف من 
يف  وعاهتم اخلاصة.، كعرؽ. يقدـ ادلعلم ادلادة كيعمل الطبلب يف رلمكجنس، كعرؽ
، يعطي ادلعلم أكراؽ عمل للمجموعة. ادلهمة ادلعطاة تتم مع العمل اجلماعي
، فإف موعة ال يفهموف ادلهمة ادلعطاةأعضاء اجملموعة. إذا كاف ىناؾ أعضاء يف اجمل
أعضاء اجملموعة اآلخرين مسؤكلوف عن تقدمي اإلجاابت أك شرحها قبل طرح 
 السؤاؿ على ادلعلم.
للطبلب  Team Games Tournamentستخداـ منوذج م ابيتسمح أنشطة التعل
م بشكل أكثر اسًتخاء ابإلضافة إىل تعزيز ادلسؤكلية كالتعاكف كادلنافسة يابلتعل
 43م.يالصحية كادلشاركة يف التعل
                                                           





 Think Pair Share ميالتعل منوذج يف املستخدمة اخلطواتالفصل الثاين : 
   Team Games Tournamentو
 :يلي كما ىي Think Pair Share منوذج تخداـابس ميالتعل خطوات .2
 (Think) فكر‌.أ 
 الطبلب من كيطلب م،يابلتعل تتعلق مشكلة أك سؤاالن  ادلعلم يسأؿ
 حيتاج. ادلشكلة أك اإلجابة يف أبنفسهم التفكَت يف دقائق بضع قضاء
 .التفكَت من جزءنا ليس التدريس أك التحدث أف مفاده شرح إىل الطبلب
 (Pair) زكج‌.ب 
 ما كيناقشوا معنا يتزاكجوا أف الطبلب من ادلعلم يطلب لك،ذ بعد
 إذا اإلجاابت بُت جيمع أف ادلقدـ الوقت خبلؿ للتفاعل ديكن. عليو حصلوا
 يعطي ال عادة. معينة مشكلة ربديد ًب إذا األفكار جيمع أك سؤاؿ، طرح ًب
 .لبلقًتاف دقائق 6 أك 5 من أكثر ادلعلم
 (Share) ادلشاركة‌.ج 
 مع انقشوه ما مشاركة ثنائي كل من ادلعلم يطلب األخَتة، اخلطوة يف
 آخر إىل شريك من الغرفة أرجاء يف تتنقل أف الفعاؿ من. أبكملو الفصل





 Team Games Tournament 44ميخطوات اسًتاتيجية التعل .3
 سلوؾ ادلعلم مراحل التعل
تلخيص األىداؼ  : ادلرحلة األكىل
 كربفيز الطبلب
 م.يينقل ادلعلم مجيع أىداؼ التعل
: تسليم ادلعلومات أك  ادلرحلة الثانية
 ادلواد الدراسية.
ينقل ادلعلم ادلعلومات أك ادلواد 
للطبلب من خبلؿ العرض أك من 
 خبلؿ القراءة
: تنظيم الطبلب يف  ادلرحلة الثالثة
 رلموعات دراسية.
ب كيفية تكوين يشرح ادلعلم للطبل
رلموعات إلجراء االنتقاؿ بكفاءة يف 
 م.يالتعل
: توجيو رلموعات  ادلرحلة الرابعة
 الدراسة كالدراسة كإجراء البطوالت.
يوجو ادلعلم رلموعات الدراسة عند 
العمل يف مهاـ معنا كيوجو الطبلب 
 ميللعب لعبة كفقنا ذليكل أنشطة التعل
Team games tournament 
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يقـو ادلعلم بتقييم نتائج تعلم الطبلب،  : التقييم. خلامسةادلرحلة ا
كحيدد الدرجات الفردية كالتقدـ، 
 .اجملموعةكحيدد متوسط 
يبحث ادلعلموف عن طرؽ دلكافأة  .: تقدمي اجلوائز ادلرحلة السادسة
جهود التعلم الفردم أك اجلماعي أك 
 النتائج.
ألكؿ مرة يف األداء  Team Games Tournamentيتم تقدمي مادة  عرض الفصل.
ناقشة يف الفصل الدراسي. ىذا ىو التدريس ادلباشر كما ىو احلاؿ غالبنا أك م
، كلكن ديكن أف يشمل أيضنا اإلصلاز السمعي البصرم. الدركس اليت يقودىا ادلعلم
الفرؽ بُت العركض التقدديية يف الفصل كالتدريس ادلنتظم ىو أف اإلصلاز جيب أف 
، سيدرؾ الطبلب أنو . هبذه الطريقةTeam Games Tournamentعلى كحدة  يركز حقنا
، حيث سيساعدىم ذلك حقنا أثناء العرض التقدديي للفصلجيب عليهم االنتباه 
، كربدد درجة االختبار اخلاصة هبم على العمل يف االختبارات القصَتةبشكل كبَت 
 درجة فريقهم.
ة طبلب ديثلوف مجيع أقساـ الفصل تتكوف الفرؽ من أربعة أك ثبلث الفريق.





، إعداد مجيع أعضاء الفريق يتعلموف حقنا، كبشكل أكثر ربديدنا التأكد من أف
 ،جيد. بعد أف يسلم ادلعلم ادلادة األعضاء ليكونوا قادرين على أداء االختبار بشكل
، يتضمن ط أك مادة أخرل. يف أغلب األحيافجيتمع الفريق لدراسة كرقة النشا
، كتصحيح أم سوء فهم عندما دلشكبلت معنا، كمقارنة اإلجاابتم مناقشة ايالتعل
 يرتكب أحد أعضاء الفريق خطأن.
تتكوف اللعبة من أسئلة ذات زلتول ذم صلة مصممة الختبار معرفة  لعبو.
عب اللعبة لعركض التقدديية يف الفصل كالعمل اجلماعي. تُلالطبلب ادلكتسبة من ا
، ديثل كل منهم فريقنا سلتلفنا. معظم األلعاب عبارة عن على طاكلة بثبلثة طبلب
اقة مرقمة كجيب عليو أرقاـ أسئلة مكتوبة على نفس الورقة. أيخذ الطالب بط
اإلجابة على األسئلة حسب الرقم ادلطبوع على البطاقة. تسمح قاعدة ادلنافس 
 لبلعبُت بتحدم إجاابت بعضهم البعض.
اية األسبوع ، عادةن يف هنة عبارة عن ىيكل ذبرم فيو اللعبةالبطول املسابقة.
صل كينفذ الفريق عمبلن ، بعد أف يقدـ ادلعلم عرضنا تقدديينا يف الفأك يف هناية الوحدة
لطبلب ليكونوا على طاكلة ، يعُت ادلعلم اى كرقة النشاط. يف الدكرة األكىلمجاعينا عل
، 3، كالثالثة التالية يف اجلدكؿ 2ب الثبلثة السابقُت يف اجلدكؿ ، كالطبلالبطولة





بلب من مجيع مستوايت األداء السابقة ابدلسامهة بشكل كامل يف درجة فريقهم للط
 إذا بذلوا قصارل جهدىم.
سيحصل الفريق على شهادة أك أم شكل آخر من أشكاؿ  .تقدير الفريق
 فريق نتائج استخداـ أيضنا ديكن. معينة معايَت إىل درجاهتماجلائزة إذا كصل متوسط 
 .ترتيبهم من ائةابدل عشرين لتحديد الطبلب
 Team و Think Pair Shareنقاط القوة و الضعف يف منوذج الفصل الثالث : 
Games Tournamet 
 Think Pair Shareم يمزااي إسرتاتيجية التعل  
، ديكن أف ربسن قوة تفكَت الطالب، كقوة الطالب احلرجة، كخياؿ الطالب‌.أ 
 كربليل ادلشكلة.
 يتشكلوف يف رلموعات.زايدة التعاكف بُت الطبلب ألهنم ‌.ب 
 ربسُت قدرة الطبلب على فهم كاحًتاـ آراء اآلخرين.  ‌.ج 
 ربسُت قدرات الطبلب يف التعبَت عن اآلراء كتطبيق للعلم.‌.د 






، فإن هلا أيًضا Think Pair Shareبصرف النظر عن مزااي اسرتاتيجية 
 ، وىي:من العيوبلعديد ا
 .صعوبة ربديد ادلشكبلت اليت تتناسب مع مستول تفكَت الطبلب‌.أ 
مل يتم إعداد ادلواد ادلتعلقة دبناقشة ادلشكبلت احلالية من قبل ادلعلم أك ‌.ب 
 .الطبلب
 .م دبشكلة حقيقية أك حقيقيةيأقل استخدامنا لبدء التعل‌.ج 
 خربة الطبلب يف حل ادلشكبلت زلدكدة نسبينا.‌.د 
 ما يلي: Think Pair Shareمزااي  تشمل 
 السماح للطبلب ابلعمل دبفردىم كالتعاكف مع اآلخرين.‌.أ 
 ربسُت مشاركة الطبلب ك‌.ب 
إاتحة الفرص للطبلب إلظهار مشاركتهم لآلخرين. ادلهارات ادلطلوبة بشكل ‌.ج 
عاـ يف ىذه االسًتاتيجية ىي تبادؿ ادلعلومات كطرح األسئلة كتلخيص 
  45لصياغة.أفكار اآلخرين كإعادة ا
 
 
                                                           





 Team Games Tournament نقاط القوة والضعف
 ابلنسبة للمزااي:
ديكن أف يوفر فرصنا للطبلب إلجراء مزيد من التحقيقات ادلكثفة ‌.أ 
 بشأف قضية أك مشكلة.
 ديكن أف يطور ادلواىب القيادية كيعلم مهارات ادلناقشة‌.ب 
 ديكن أف توفر الفرص للطبلب الستخداـ ادلهارات لطرح األسئلة‌.ج 
 كمناقشة مشكلة.
ديكن أف سبكن ادلعلمُت من إيبلء ادلزيد من االىتماـ للمتعلمُت ‌.د 
 األفراد كاحتياجاهتم التعليمية.
، كىم أكثر ر نشاطنا يف االنضماـ إىل دركسهميكوف ادلتعلموف أكث‌.ق 
 نشاطنا يف ادلشاركة يف ادلناقشات.
 Team Games، فإن إىل جانب املزااي املذكورة أعالهولكن 
Tournament مبا يف ذلك:هبا نقاط ضعف ، 
، ألهنم ل اجلماعي ادلتعلمُت األكفاء فقطغالبنا ما يشمل العم‌.أ 
 يشملوف قيادة كتوجيو من ىم أقل.
تدعو ىذه اإلسًتاتيجية يف بعض األحياف إىل ترتيبات جلوس سلتلفة ‌.ب 










 دثةااحمل ميالتعل : لثالباب الثا
م الذم يتم توضيحو يم ىو يف األساس شكل من أشكاؿ التعليمنوذج التعل
م عبارة ي، منوذج التعليقدمو ادلعلم ربديدنا. دبعٌت آخرمن البداية إىل النهاية كالذم 
 46م.يتعلعن غبلؼ أك إطار من تطبيق هنج كطريقة كتقنية 
 احملادثة مصطلحالفصل األول : 
كزف مع  حيدث -حدث مشتق من كلمة  اسم مصدردثة ىو امصطلح زل
دثة ىي مهارة منفصلة تتطلب االتساؽ من ازل‌ كاليت تعٍت احملادثة. يفعل -فعل 
ف القدرة على التعبَت عن الكلمات، بشكل صحيح، األشخاص الذين يتعلمو 
اعد النحو كاألرقاـ كاجلمل من أجل مساعدتو يف ، كبشكل متسق من قو ابلتفصيل
 47القياس على النحو الذم يرغب فيو ادلتحدث يف نغمة التواصل اخلاصة بو.
، بُت ادلتكل م التفاعل كالتواصل ثنائي االذباه ث علىدام احملييؤك د التعل
، احملادثة تشمل )ضمَت ادلخاطب(. يف ىذه العملية )ضمَت ادلتكلم( كادلخاطب
، فإف احملادثة تتضمن فقط الشخصُت ا أك الغائب. من الناحية الفنيةا اثلثن شخصن 
األكؿ كالثاين بشكل نشط. يصبح الشخص الثالث ىدفنا للمحادثة حيث كلما  
 ، زاد تكثيف احملادثة.كاف ادلوضوع أكثر إاثرة لبلىتماـ
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ية دثة نشاط طبيعي كىي السمة الرئيسية للكائنات احلية. القدرة الشفهااحمل
أك الكبلـ ىي القدرة األكلية لئلنساف كتصبح األساس دلهارات اللغة البلحقة. 
، أم التطور ادلبكر للقدرة لبشرية بدءنا من الشفهية األكليةيصنف الناس تطور اللغة ا
 على الكبلـ اليت ال تتأثر بقدرات أخرل.
 من خبلؿ تعلم 48دثة على أهنا زلادثة أك زلادثة.اديكن تفسَت كلمة زل
، سيتمكن شخص ما من التحدث ابللغة العربية. زلاضرة دبعٌت احملادثة لغواين اللغة
  49تدؿ على احملادثة مثل السؤاؿ كاجلواب.
دثة ابلكبلـ كاليت تعٍت نطق األصوات العربية اديكن أيضنا قوؿ كلمة زل
دثة ىي مهارة لغوية ديكن استخدامها يف التواصل ااحمل‌:4.بشكل صحيح كفقنا للغة
 نقل األفكار كاألفكار لآلخرين.ل
ذين دثة ىي مهارة منفصلة تتطلب االتساؽ من األشخاص الامهارة زل
، كاثبت من قواعد يتعلموف مهارة النطق للكلمات، بشكل صحيح، ابلتفصيل
القواعد كاألرقاـ كاجلمل من أجل مساعدهتم على إجراء تشاهبات حسب رغبة 
، ىناؾ حاجة إىل دثةالك، لتكوين قدرات زللذ‌ 51ادلتحدث يف التنغيم. اتصاالتو.
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، حبيث تساعد يف داـ األساليب كالتقنيات ادلناسبةم كاستخياسًتاتيجيات التعل
 م اللغة العربية.يربقيق األىداؼ يف تعل
 دثةام احمليأىداف التعلالفصل الثاين: 
، صل من أجل نقل األفكار بشكل فعاؿم احملاضرة ىو التوايالغرض من تعل
، جيب أف يكوف قادرنا على تحدث من فهم شيء ما ليتم توصيلوتمكن ادلحىت ي
تقييم أتثَت االتصاؿ على السمع كمعرفة ادلبادئ األساسية دلواقف الكبلـ بشكل 
 عاـ. كبشكل فردم.
ة ىو تطوير قدرة الطبلب على استخداـ دثم احملايالغرض الرئيسي من تعل
داـ اللغة يف عامل التدريس تسمى ادلهارات اللغة شفهيان ككتابيان. القدرة على استخ
ارات االستماع )زلارة ، كىي مه)مهارة اللغة(. ىناؾ أربع مهاراتاللغوية 
، كمهارات القراءة )زلارة القراءة(، االستدامة(، كمهارات التحدث )زلارة الكبلـ(
، بعضلكمهارات الكتابة )زلارة الكتاب(. ترتبط كل مهارة ارتباطنا كثيقنا ببعضها ا
 52ألنو يف اكتساب ادلهارات اللغوية يتم أخذىا من خبلؿ عبلقة منظمة.
دثة على مستول ادلدرسة التسنوية ىي  ااألىداؼ احملددة لتعلم احمل
    كما يلي:
يتقن الطبلب مفردات بسيطة ابللغة العربية تدعم إتقاف أربع مهارات  .2
 لغوية.
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 يسية.ديكن للطبلب ترمجة النصوص العربية إىل اإلندكن .3
 ديكن للطبلب قراءة كفهم النصوص العربية. .4
 ديكن للطبلب التواصل ابللغة العربية شفواي كخطيا .5
م اللغة العربية ابستخداـ طريقة احملاضرة ىو أف يتمكن يالغرض من تعل
الطبلب من استخداـ اللغة لفظينا ككتابينا بشكل مناسب كطبلقة كحرية مع 
 53األشخاص الذين يستخدموف اللغة.
 ر ؼ الطبلب ليكونوا جيدين يف التحدث ابللغة العربية بطبلقة.ع .2
درب الطبلب على أف يكونوا جيدين يف شرح ما خيطر يف قلوهبم  .3
ديكن أف تلتقطو حواسهم اخلمس ابلكلمات الصحيحة  كما
 كترتيبها كفقنا لذلك.
تدريب الطبلب ليكونوا قادرين على تكوين آراء صحيحة  .4
 تًتدد. كشرحها بكلمات كاضحة كال
تعريف الطبلب على أف جييدكا اختيار الكلمات كترتيبها حسب  .5
 54القواعد، كأف جييدكا كضع كل كلمة )الفاز( يف مكاهنا.
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دثة مهارتُت ، كمها مهارات االستماع كمهارات التحدث. اتتضمن طريقة احمل
ألف كبلمها عبارة عن أنشطة اتصاؿ ثنائية االذباه أك اتصاؿ كجهنا لوجو أك 
face toace commu nication.44 
التدريبات اليت تعطى إلتقاف مهارات التحدث ىي شلارسة دلا ُيسمع بشكل 
، من الصعب ربقيق إتقاف اتـ للغة رين االستماع. بدكف سبارين مكثفةسليب يف سبا
م اللغة يف إندكنيسيا، يالعربية. من أكجو القصور كالضعف يف النظاـ القدمي يف تعل
، حبيث يتمكن عدد قليل جدنا من كجود سبارين شفهية مكثفة ، عدـبشكل عاـ
الطبلب من التعبَت عن أفكارىم كمشاعرىم شفهينا.
56  
 ةدثم احملاياخلطوات املتبعة يف تعلالفصل الثالث: 
 .ة بعناية كحيدد ادلوضوع الذم سيتم عرضودثحيضر ادلعلم مادة احملا .2
تطور كقدرة الطبلب. ال  دثة متوافقة مع مستولاجيب أف تكوف ادلواد احمل .3
تعطي كلمات طويلة أك يصعب فهمها كيصعب على ادلتعلمُت فهمها. 
 .ابدأ ابلكلمات اليت أتقنها الطبلب
ديكن أف تشرح التصورات كالنوااي  دثة. ألف أداةااستخداـ األدكات يف احمل .4
 .دثةاالواردة يف احمل
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ة. عن طريق  دثاجيب على ادلعلم أكالن أف يشرح الكلمات الواردة يف احمل .5
، يطلب ادلعلم من بورة. بعد التفكَت يف فهم الطبلبكتابتها على الس
الطبلب زلاكلة التدرب أماـ الفصل. كيستمع األصدقاء اآلخركف 
 .كينتبهوف قبل احلصوؿ على ادلنعطف التايل
، يلعب الطبلب دكرنا كبَتنا بينما حيدد ادلعلم ادلوضوع يف ادلستول العايل .6
، كاف دكر ادلعلم ىو فقط تنظيم ا. كبعد بدء احلدثليكوف موضوعن 
 مسار احملاضرة إلبقائو يسَت بسبلسة ككفقنا لؤلىداؼ ادلوضوعة.
، يفتح ادلعلم بعد ذلك منتدل لؤلسئلة كاألجوبة حوؿ بعد انتهاء احملاضرة .7
ا  كتملت للتو. إذا مل األمور اليت جيب مناقشتها خبصوص احملدثة اليت
، كيكتبو على لوحة ر ادلعلم الشرح مرة أخرليكر ، يفهمو الطبلب
الكتابة كيطلب من الطبلب تدكين ادلبلحظات مرة أخرل يف دفاتر 
 مبلحظاهتم.
، كليس إتقاف سليب. يبدك األمر غريبنا إذا كاف إتقاف فعاؿ للغة العربية .8
 الطبلب جيدكف صعوبة يف التحدث مع العرب.
للغة العربية. من ادلستحيل أف ، جيب أف يتحدث ادلعلم دائمنا ابيف الفصل .9






، جيب على ادلعلم إعداد حدكد ة يف االجتماع التايلدثإذا ًب استئناؼ احملا .:
 ادلواد حىت يتمكن الطبلب من إعداد أنفسهم بشكل أفضل.
ابلتشجيع كالتحفيز ليتمكن الطبلب من  إهناء االجتماع الدراسي .21





يف  Team Games Tournamentو  Think Pair Shareم يذج التعلو استخدام من
 احملادثةم يتعل
 مي، فإف اذلدؼ الرئيسي لتعلم التواصل. لذلكيم اللغة ىو تعلي، تعليف جوىره
 .، شفهيان ككتابيان على التواصل ابللغة العربية طبلبموجو إىل ربسُت قدرة الاحملادثة 
، م اللغةيعلى أهنا زلادثة أك زلادثة. من خبلؿ تعل احملادثةديكن تفسَت 
دبعٌت احملادثة لغواين تدؿ  احملادثةسيتمكن شخص ما من التحدث ابللغة العربية. 
يسية دثة نشاط طبيعي كىي السمة الرئاعلى احملادثة مثل السؤاؿ كاجلواب. احمل
للكائنات احلية. القدرة الشفوية أك الكبلـ ىو القدرة األكلية لئلنساف كيصبح 
لبشرية بدءنا من أساسنا للمهارات اللغوية البلحقة. يصنف الناس تطور اللغة ا
 ، أم التطوير ادلبكر دلهارات التحدث اليت ال تتأثر ابلقدرة.الشفهية األكلية
 Team Gamesم يكمنوذج التعل Think Pair Shareم يابستخداـ منوذج التعل
Tournament يفهم ادلعلموف بشكل أفضل خصائص الطبلب حبيث ديكن الحقنا ،
، ألف الفركؽ الفردية تتطلب توفَت دلرجوةم كفقنا لؤلىداؼ ايتشغيل عملية التعل
 م ادلختلفة.ياخلدمات يف عمليات التعل
 Teamم يكمنوذج التعل Think Pair Shareم ياخلطوات ادلستخدمة يف منوذج التعل





 احملادثة.م ييف تعل Think Pair Shareم ياستخداـ منوذج التعل .2
 (Think)فكر ‌.أ 
، مثاؿ احملادثةم ييطرح ادلعلم مشكلة تتعلق بتعل
كيطلب من الطبلب قضاء بضع دقائق  يف الفصلللموضوع 
 يف التفكَت أبنفسهم.
  (Pairing) زكج‌.ب 
لب ادلعلم من الطبلب أف يتزاكجوا معنا ، يطبعد ذلك
 6أك  5كيناقشوا ما تعلموه. عادة ال يعطي ادلعلم أكثر من 
 دقائق لبلقًتاف.
  (Sharing) شارؾ‌.ج 
، يطلب ادلعلم من كل ثنائي أف يشارؾ مع يف اخلطوة األخَتة
 بقية الفصل ما ربدثوا عنو.
 مثل األكؿ: 
 شف : اىبل كسهبل
 سل : أ ىبل بك





 أماـ الفصل زلاضر: سل 
 من ىناؾ ؟: شف 
 ىناؾ صديق: سل 
 من ىو لك؟: شف 
 : ىو جرم سل
 : من جبانبك؟ شف
 : جبانيب ضيف سل
 : ىل ىو ضيفك ؟ شف
 : ال، ىو ضيف احملاضر سل
 مثل الثاين:
 امحد : السبلـ عليكم
 محد : ك عليكم السبلـ





 محد : نعم، أان تلميد
 امحد : أين تدرس
 محد : ادؤس يف ادلدرسو الثانويو
 امحد : ميابن اىل ادلدرستك
 محد : ىيابن
 امحد : أين فصلك ايمحد
 محد : الفصلي جبانب ادلسجد، ىذ فصلي امامو حديفو كاسعة
 ماشاء هللا الفصلك مجل جدا
 محد : نعم، يف الفصل صورة كشَتجدا
 احملادثة.يف تعليم  Team Games Tournamentم ياستخداـ منوذج التعل .3
 م.يينقل ادلعلم أىداؼ التعل‌.أ 
 مثاؿ: ادلدرسة، ينقل ادلعلم ادلعلومات أك ادلواد إىل الطبلب‌.ب 





يوجو ادلعلم رلموعات الدراسة عند العمل على مهاـ حوؿ ‌.د 
" كاطلب من اجملموعات إجراء زلاداثت ادلدرسةموضوع "
 ادلوضوعات اليت ًب ربديدىا. حوؿ
يوجو ادلدرس الطبلب للعب لعبة مكيفة بفعل جو الفصل ‌.ق 
 الدراسي.
‌على سبيل ادلثاؿ:‌ادثة كل رلموعة.احمليتنافس ادلعلم يف نتائج ‌.ك 
  .فمقص
 رارا: السبلـ عليكم مجيعان 
 ، دادف: كاليكم سبلـرانو، دكنو
 ، لنذىب إىل ادلقصفرانو: اي أصدقاء
 دكنو: ىيا بنا
 .رارا: ىيا





 .رانو: على عجل
 .دكنو: أنت حقا عجوز
 رارا: نعم دادف سباما مثل الفتاة.
 رارا: ماذا تريد أف تشًتم؟
 .دكنو: أريد شراء ادلعكركنة
 .رانو: أان فقط أكل الطعاـ ادلقلي
 دادف: أان آكل ادلعكركنة أيضنا
 .كالن ، سأطلب أرارا: حسننا
 سيدة ادلقصف: ماذا تريد أف تطلب اي رارا؟
آالؼ طعاـ  21رارا: أريد أف أطلب حصتُت من النودلز ك 
 .مياه معدنية 5مقلي مع 






 غرفة مدير املدرسةاملثال الثاين: 
 يونو: السبلـ عليكم سيدم
و كطفل اللغة االتصاؿ بػ أنت ، يونو انتظر دقيقة. يرجىالسلمدلدير: كعليكم 
 .كالدكنو دلواجهة يل
 .يونو: طيب سيدم
 ، ىل اتصلت بنا؟قاؿ يونو ،أنتو: سيدم
 دكنو: ىل ىذا صحيح اي سيدم؟
، لقد اتصلت بكم اي رفاؽ دلرافقي يف مجيع أضلاء ادلدرسة ادلدير: نعم  
 .كالتحقق من الغرؼ اليت ال يوجد هبا مدرسوف
 ٍت احلضور أيضنا؟يونو: سيدم ، ىل ديكن
 .، أتيت أنت أيضناادلدير: نعم





كأان أيضنا سيدم ، أريد أف أطلب اإلذف أكالن. عدـ متابعة الدرس يف  :دكنو
 .الساعة الثالثة
 .، أسرعوا إىل ىنا مرة أخرلمدير ادلدرسة: حسننا
ت درجاالطبلب كحيدد متوسط  مييقـو ادلعلم بتقييم نتائج تعل‌.ز 
، ٍب يفهموف ما ُيرل من طبلقة األسئلة كاألجوبة اجملموعة.
  .زلادثةىي 
 يعطي ادلعلم جائزة أك تقديرنا لكل رلموعة.‌.ح 
ك   Think Pair Share ذجو ديكن رؤية الفركؽ كالتشاهبات بُت من 
Team Games Tournament م من خبلؿ خطوات تطبيقهما.ييف التعل 
الطبلب على  Think Pair Shareم ين أف يساعد منوذج التعلديك 
شلارسة الشجاعة للعمل على األسئلة العربية ابلتعاكف مع أحد 
أصدقائهم. العيب ىو ظهور االعتماد على طرؼ كاحد كقلة 





م حوؿ تدريب ثقة الفرد يف العمل معنا ييدكر منوذج التعل 
مع فريقو حبيث يكوف ىناؾ طلب للمسامهة يف ككذلك التنافس 
تقدـ الفريق بينما يكوف مسؤكالن عن نفسو يف إتقاف ادلواد. العيب ىو 
أنو يتطلب الكثَت من التحضَت لطرح األسئلة كدرجات التقدـ لكل 
 فرد.
ىناؾ العديد من نتائج البحث اليت أثبتت أف أتثَت منوذج  
 Team Games Tournamentم يلتعلكمنوذج ا Think Pair Shareم يالتعل
 م اآلخر:يكالتعل احملادثةم يفعاؿ للغاية يف استخدامها للتعل
على نتائج   Think Pair Share م من نوعي، أتثَت منوذج التعلكصيلة .2
م الطبلب على مفهـو احلركة ادلستقيمة يف الصف العاشر من يتعل
 .بيوكاف ابدا آتشيو بيسار 2ادلدرسة الثانوية العامة 
، حبث كصيلة كثيق الصلة هبذا البحث، ألف لو شيئنا مشًتكنا
، . فيما يتعلق ابالختبلؼ  Think Pair Shareأال كىو استخداـ منوذج 





م الطبلب على مفهـو احلركة ادلستقيمة. بينما يرتبط ىذا البحث يتعل
م اللغة العربية كال يلتعل Think Pair Share م يـ منوذج التعلابستخدا
 يستخدـ مفهـو احلركة ادلستقيمة مثل البحث الذم أجرتو كسيلة.
م الطالب ي( كجود أتثَت دلخرجات تعل2أظهرت نتائج حبث الوسيلة )
 Thinkم يمع نتائج االختبارات اإلحصائية بعد استخداـ منوذج التعل
Pair Share  كجد أف جدكؿ العد  ، حيثtt  2.79< 7.28ىو .
; ، 94.6م ي( كانت نتائج مراقبة أنشطة ادلعلم أثناء عملية التعل3)
 Thinkم ي( نتائج مراقبة األنشطة الطبلبية بناءن على منوذج التعل4)
Pair Share  نتائج 5; مصنفة على أهنا جيدة ، ك )89.3كانت )
 أجابوا مندبتوسط  2ادلؤشر  النسبة ادلئوية للطالب أظهرت الردكد يف
 ;2 بقدر( ال) ادلوافقة بعدـ كأجابوا ;231 بقدر( نعم) يوافقوف
 ما بقدر( نعم) يوافقوف أجابوا الذين أكلئك دبتوسط 3 ادلؤشر كعلى
;. يوضح ىذا أف ىناؾ أتثَتنا 3 بقدر( ال) رفضوا أجابوا ;1:
الطبلب يف ادلواد  ميعلى نتائج تعل  Think Pair Shareم يلنموذج التعل
 ادلتحركة ادلستقيمة.
على   Team Games Tournamentم ي، أتثَت منوذج التعلربيعة اخلويرية .3
م الطبلب يف مواد العلـو االجتماعية الصف يربسُت نتائج تعل





خليَتية كثيق الصلة هبذه الدراسة، ألف ىناؾ شيئنا حبث ربيعة ا
 Team Gamesكىو استخداـ كبلمها منوذج ، أال مشًتكنا بينهما
Tournamentفإف حبث ربيعة اخلَتيو يتعلق . أما ابلنسبة لبلختبلؼ ،
يف ربسُت سلرجات   Team Games Tournament ميبتأثَت منوذج التعل
 م الطبلب يف مواد العلـو االجتماعية.يتعل
  Team Games Tournamentم يكاىيوين. أثر استخداـ منوذج التعل  .4
دل طبلب م الفيزايء ليعلى االىتماـ بتعل Family 211مع تقنية 
 كا.غو ية ثانو الصف التاسع ابدلدرسة ال
ث كاىيوين كثيق الصلة هبذا البحث، ألنو يشًتؾ يف شيء حب
.  Team Games Tournament، كىو استخداـ كبلمها منوذج ما
م يالتعل ، يتعلق حبث كحيوين بتأثَت استخداـ منوذجابلنسبة لبلختبلؼ
Team Games Tournament   مع تقنيةFamily 211  على االىتماـ
 Teamم يبتعلم الفيزايء بينما تناقش ىذه الدراسة استخداـ منوذج تعل
Games Tournament  أظهرت النتائج أف متوسط  .زلدثةم ييف تعل
 الضابطة كالفئة التجرييب الصف يف ميابلتعل الطبلب اىتماـ درجات
 حُت يف. التوايل على ;53.:8 ك ;81.67 كانت راسةالد بعد
م يف الفصل التجرييب يىتماـ الطبلب ابلتعلا درجات متوسط بلغ





م على يعلى االىتماـ ابلتعل Mann Whitney-Uحصلت نتائج اختبار 
أف األمهية ىي  يعٍت . ىذا1.111مع داللة  U = 82111سعر 
م بُت ي، لذلك ديكن استنتاج أف االىتماـ ابلتعل1.16> 1.111
الذين يتعلموف  Negeri Gowa الثانويةطبلب الفصل التاسع مدرسة 
 211مع   Team Games Tournamentم يابستخداـ منوذج التعل
م يتقنية عائلية أعلى من أكلئك الذين يستخدموف مناذج التعل
 التقليدية.
م على يالتعل Think Pair Share، أتثَت استخداـ برانمج ـ ادللغلباإلما  .5
من  Borong Pa'La'La 5م يف مواد العلـو الطبيعية من فئة ينتائج التعل
 .اك و غمنظور مقاطعة اباتالسانغ 
ـ ادللغلب كثيق الصلة هبذا البحث، ألف لو شيئنا حبث اإلما
. أما Think Pair Share، كىو استخداـ كبلمها منوذج مشًتكنا
، فإف حبث اإلماـ ادللغلب يتعلق بتأثَت استخداـ ابلنسبة لبلختبلؼ
الطبلب يف مواد العلـو  ميعلى نتائج تعل Think Pair Shareمنوذج 
 Thinkم ي، بينما يتعلق ىذا البحث ابستخداـ منوذج التعلالطبيعية
Pair Share من نتائج البحث الذم أجراه اإلماـ  .زلدثةم ييف تعل
( استخداـ 2، استنتج أف: نتائج معاجلة البياانت كربليلها ، أمادللغيب





 أف يعٍت شلا ، ;89 ادلقدرة القيمة من ;87.9 كنسبة ،5 ادلثالية
يف ادلواد العلمية يف يتم  Think Pair Share ميالتعل منوذج استخداـ
الفئة الرابعة على أهنا أصغر من القيمة ادلقدرة يف السكاف. تصنيف 
 من 8:.3 درجةم الطالب يف ادلواد العلمية دبتوسط ي( سلرجات تعل3
 يعٍت شلا ;89 ادلقدرة القيمة من ;85.37 كنسبة ، 5 ادلثالية القيمة
 MIS يف العلمية ادلواد يف الرابع الصف لطبلب ميالتعل سلرجات
Borong Pa 'la'  .ىناؾ 4أقل من القيمة ادلقدرة يف عدد السكاف )
م يعلى سلرجات تعل Think Pair Shareم يأتثَت الستخداـ منوذج التعل
'مع  MIS Borong Pa'la'laالطبلب يف ادلواد العلمية يف الفصل الرابع 
شلا  81( = 95.35) 1.22412-+  56:.93ربليل االضلدار = 
زاد عدد الطبلب ، جيب زايدة  م الطالب إذاييعٍت أف نتائج تعل
: 96بنسبة  Think Pair Share ميالتعل منوذج استخداـ قيمةمتوسط 
. بناءن على نتائج الدراسة ، ديكن االستنتاج أف ىناؾ 2.32=  81
م الطبلب يف ادلواد العلمية ابستخداـ ياختبلفات يف سلرجات تعل
 .Think Pair Shareمنوذج 
يف ربسُت   Team Games Tournamentم يلتعل، استخداـ منوذج اعدكية  .6





  2احلكومية يف الفصل يف الصف الرابع من ادلدرسة االبتدائية 
 ، منطقة سَتيبوف.كاراكانج
، ث عدكية كثيق الصلة هبذه الدراسة، ألف ذلما أكجو تشابوحب
. كفيما يتعلق  Team Games Tournamentمها منوذج كمها يستخدـ كبل
 Team Games، يتعلق حبث عدكية ابستخداـ منوذج التعلم ابالختبلؼ
Tournament  م اللغة ييف ربسُت مهارات الطبلب اللغوية يف تعل
 Teamم ياإلصلليزية بينما يتعلق ىذا البحث ابستخداـ منوذج تعل
Games Tournament  زادت نتائج البحث من موضوع  .زلدثةم يلتعل
العدكية على قيمة سلرجات تعلم الطبلب ، حيث حصلت احللقة 
 على كحصلت الثانية احللقة يف 94.:6 قيمةاألكىل على متوسط 
كيف احللقة الثالثة زادت لتكوف أفضل دبقدار  73.7 قيمة متوسط
. ديكن القوؿ أف ىذا قد ربقق )مكتمل( ألف النتائج يف 86.4
كىو  KKM من أعلى قيمةكرة الثالثة قد كصلت إىل متوسط الد
يدنا م كاكتماذلا جيحبيث يكوف مستول إتقاف نتائج التعل 86.4
، ديكن االستنتاج أف استخداـ منوذج جدنا. من نتائج ىذه الدراسة
يف موضوع األشياء يف الفصل   Team Games Tournamentم يالتعل
يزية ديكن أف حيسن مهارات ادلفردات م اللغة اإلصلليالدراسي يف تعل





ملي الصفي ، رجينسي سَتيبوف. بناءن على البحث العاببكاف الفرعية
( زايدة 2، ديكن استنتاجو على النحو التايل )الذم أجرتو العدكية
استنادنا إىل نتائج التعلم ( 3مستول النشاط الطبليب من كل دكرة ؛ )
سُت مهارات يف رب  Team Games Tournamentم يابستخداـ منوذج التعل
، حيصل الطبلب على نتائج تعليمية جيدة ادلفردات لدل الطبلب
( ديكن أف يؤدم استخداـ منوذج 4كديكن القوؿ إهنا انجحة ؛ )
بلب يف م الطيإىل ربسُت نتائج تعل  Team Games Tournamentم يالتعل
 م اللغة اإلصلليزية من كل دكرة.يتعل
، فقد قدمت ادلختلفة اليت حصل عليها ادلؤلف من نتائج البحث
كديكن استخداـ  Think Pair Shareم يأدلة ملموسة حوؿ تطبيق منوذج التعل
، ديكن أف يساعد منوذج . لذلك  Team Games Tournamentم يمنوذج التعل
م اللغة العربية يايدة نشاطهم كربفيزىم يف تعلم ىذا ادلعلمُت على ز يالتعل
 .دثةللطبلب حىت يتمكنوا من ربسُت قدرات احملا
 Think Pair Shareم ي، ديكن تطبيق منوذج التعلابإلضافة إىل ذلك
، بدءنا من على أم مستول  Team Games Tournamentم يكمنوذج التعل






ك    Think Pair Shareمن خبلؿ منوذج  احملادثةم يىناؾ أكجو تشابو يف تعل
Team Games Tournament كلكن ىناؾ أيضنا ، ككبلمها قادر على خلق جو نشط ،
اختبلفات يف تطبيق ىذا النموذج كأيضنا خيتلف الوقت البلـز لتطبيق ىذا النموذج 
 Thinkكقتنا أطوؿ من منوذج  Team Games Tournamentحيث خيتلف يستغرؽ منوذج 
Pair Share  . 
 ، كمها عنصر ادلهمة التعاكنيةيتكوف التعلم من عنصرين رئيسيُت ،بشكل عاـ
ترتبط  )مهمة تعاكنية( كمكوانت ىيكل احلوافز التعاكين )ىيكل احلوافز التعاكين(.
ا يف إكماؿ مهاـ اجملموعة ، ادلهاـ التعاكنية ابألشياء اليت ذبعل األعضاء يعملوف معن 
يف حُت أف ىياكل احلوافز التعاكنية ىي أشياء تثَت الدافع الفردم للعمل معنا إلتقاف 






 اخلالصات  : الفصل األول
باحثوف إىل ، خلص الوف كحددكا العديد من نتائج البحثبعد أف قرأ الباحث 
ذلما دكر مهم للغاية  Team Games Tournament ك Think Pair Shareم يأف منوذج التعل
حبيث يشعر الطبلب ابالعتياد على ادلناقشة كالتحدث بطبلقة  احملدثةيف تعلم 
ىو صعب لكن شلتع. لذلك ، قدمت إحدل نتائج ىذه  دثةااحملكاالعتقاد أبف تعلم 
 Team ك Think Pair Shareم ياستخداـ منوذج التعل الدراسات أدلة ملموسة حوؿ
Games Tournamentديكن للنموذج أف يساعد ادلعلمُت يف ربسُت أنشطة . لذلك ،
دثة كيسهل على الطبلب فهم كحل مشكلة سبت ام احمليم الطبلب يف التعليتعل
، من ادلأموؿ أال يشعر الطبلب بعد اآلف اقشتها. مع ىذا النموذج التعليميمن
، سيشعركف ابلسعادة مع تطبيق منوذج . كبدالن من ذلكدثةااحملابلنقص يف تعلم 
. لذلك، يف دثةااحملعلى تعليم  Team Games Tournament ك Think Pair Shareالتعلم 
، ستكوف دركس اللغة العربية أحد الدركس يف ادلدارس اليت يكثر الطلب ادلستقبل
 غة العربية ىي من الدركس السهلة كادلمتعة.عليها من قبل الطبلب ، ألف دركس الل
م يكمنوذج التعل Think Pair Shareكخلص الباحث إىل أف استخداـ منوذج 





الدراسات السابقة حيث يكوف ىذا النموذج مفيدنا جدنا للطبلب كادلعلمُت يف 
 .دثةااحملم يتعل
  :  اإلقرتاحات الفصل الثاين
 ، يقدـ الباحث االقًتاحات التاليةا من االستنتاجات ادلذكورة أعبلهانطبلق
 للمدارس  .2
، مي رتيب ديكنو ربمل الطبلب. لذلكديكن التفكَت يف اختيار منوذج تعلي
 م.يجيب على ادلدارس توفَت ادلرافق كالبنية التحتية اليت تدعم ربقيق أىداؼ التعل
 للمعلمُت  .3
 Team Games ك Think Pair Shareم ييُنصح ادلعلموف ابستخداـ منوذج التعل
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